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Ana Navarrete y VerOnica Perales 
Carmen Navarrete Tudela 
Coco Fusco 
Floy Krouchi 
GtO (Colectivo de Trabajo Queer) 
Isabel Herguera 
Lasse Lau & Felipe Zufiiga 
Marisa Maza 
Mujeres pUblicas 
Precarias a Ia deriva 
Dialogues and Border 
Confrontations, 
Narrations of Gender, 
Race, Migrations 
and Diaspora 
September 7 at 8:00 pm 
Exhibition on view until October 27, 2007 
1 0:00 am- 5:00 pm, from Monday to Friday 
Centro Cultural Espafiol de Miami (CCE) 
BOO Douglas Road 170 
Coral Gables, Miami 
Florida 33134. U.S.A 
Phone (001) 305 - 448 96 77 
Fax (001) 305- 448 96 76 
http:/ /www.ccemiami.org 
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